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KENANGAN •••pemain UPM, UKM, UTM bergambar selepas tamat kejohanan yang berlangsung di Pantai Batu Buruk, baru-baru
UPM muncul naib juara bola sepak pantoi
Oleh Malik Muhamad
WAlAUPUN padaawalnyadiramalse-
bagaipasukanbelasahanberdasarkan
pengalamancetek,pemainUniversiti
PutraMalaysia(UPM),Serdangmencip-
takejutanmunculnaibjuaraKejohanan
BolaSepakPantaiTertutupIPT,anjuran
PersatuanMahasiswaTerengganu(PER-
MATA),UniversitiKebangsaanMalaysia
(UKM) diPantaiBatuBuruk,baru-baru
ini.
UPM tewastipiskepadaskuadUniver-
siti TeknologiMalaysia(UTM), Skudai,
dengantendanganpenalti4-3,selepas
terikat3-3dalampermainansebenar.
Jurulatih UPM, Mohd Masran Mat
Aris,mengakuitidakmenjangkakanpa-
sukannyalayakkeperlawananakhirke-
ranatidakbiasabermaindiaataspadang
berpasir.
"Tetapi,denganpengalamanyangada
sayamengarahkanpemainsupayaber-
maindengantenangbagimengelakda-
ripadakeletihan,"katanya.
Selainitu,Masranyangjugaadikke-
padabekasjurulatihTerengganu,Mat
Zan,berkatakejayaanitujugahasilkom-
binasibaikantarajurulatih,pemaindan
pengurus,ZainalMokri.
Sementaraitu,pengerusikejohanan,
ArmiIrzanMohdberkata,kejohananti-
gaharianjuranPermataUKM kaliperta-
maitu menarik10pasukanuntukme-
nyertainya.
"PasukanterlibattermasukUnversiti
SainsMalaysia(USM),UnversitiTunAb-
dulRazak,UniversitiIslamAntarabang-
sa(UIA),KolejYayasanTerengganu,Ko-
lejKomunitiTerengganudanKombinasi
UIA,"katanya.
Arrni Irzanberkata,johanmenerima
wangtunaiRM800sertasijildanmedal,
tempatkedua,RM400sertasijildanme-
dal. <?"_.01:
